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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
บริหารงานดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก)  ท่ีไดมาตรฐาน (ผานทุกมาตรฐาน) และได
มาตรฐาน (ผานบางมาตรฐาน) และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน (ฝายบริหารงานท่ัวไป) หัวหนากิจกรรมงาน
กิจการนักเรียน และคณะครูท่ีมีตอการบริหารงานดาน
กิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก)  
โดยจําแนกตามสถานภาพของโรงเรียน ไดแก 
ขนาดของโรงเรียน และสถานภาพของผูใหขอมูล ไดแก 
เพศ ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 8 คน 
รองผูอํานวยการโรงเรียน (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 3 คน (เน่ืองจากบางโรงเรียน 
 
ไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน) หัวหนากิจกรรมงาน
กิจการนักเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) จํานวน 182 
คน รวมท้ังส้ิน 193 คน ซึ่งใชวิธีการเลือกกุลมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยแบงเปน 2 
กลุมโรงเรียน คือ กลุมท่ี 1 โรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน สมศ. 
(ผานทุกมาตรฐาน) ในรายมาตรฐานดานผูบริหาร 
มาตรฐานท่ี 10-14 มีท้ังหมด 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
ขนาดใหญ  1 โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดเล็ก  3 
โรงเรียน และโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน สมศ. (ผานบาง
มาตรฐาน) ในรายมาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานท่ี  
10-14  มีท้ังหมด 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดใหญ 
1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน รวมกลุม
ตัวอยางท้ังส้ิน 8 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
และแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส วน  
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 56 ขอ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean)  
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คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการ
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
การทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และ t-test (Independent Sample 
Group) 
  
ผลการวิจัยพบวา 
1. กลุมโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน สมศ. (ผานทุก
มาตรฐาน) และกลุมโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน สมศ. (ผาน
บางมาตรฐาน) มีความคิดเห็นตอการบริหารงานดาน
กิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน (ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป) หัวหนากิจกรรมงานกิจการนักเรียน และครูท่ีมี
ตอการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุม
กรุงเทพตะวันออก) จําแนกตามสถานภาพของโรงเรียน 
ไดแก ขนาดของโรงเรียน และสถานภาพของผูใหขอมูล 
ไดแก เพศ ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 
สรุปผลได ดังน้ี 
2.1 กลุมตัวอยางท่ีมีขนาดโรงเ รียนท่ี
แตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการบริหารงานดาน
กิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) ไม
แตกตางกัน  
2.2 กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ ท่ีแตกตางกันจะ
มีความคิดเห็นตอการบริหารงานดานกิจการนักเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กลุมกรุงเทพตะวันออก) ไมแตกตางกัน โดยพบวา ผูให
ขอมูลเปนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 144 คน คิดเปน
รอยละ 63.80 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 41 คน 
คิดเปนรอยละ 36.20 ตามลําดับ 
2.3 กลุมตัวอยางท่ีมีตําแหนงท่ีแตกตาง
กันจะมีความคิดเห็นตอการบริหารงานดานกิจการ
นักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) ไมแตกตาง
กัน โดยพบวาตําแหนงครู มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 
140 คน คิดเปนรอยละ 75.70 รองลงมา ตําแหนง
หัวหนากิจกรรมงานกิจการนักเรียน จํานวน 38 คน คิด
เปนรอยละ 20.50 ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.20 และตําแหนงรอง
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
1.60 ตามลําดับ 
2.4 กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) ไม
แตกตางกัน โดยพบวา ประสบการณในการทํางาน
มากกวา 10 ป มีจํานวนมากที่ สุด จํานวน 91 คน      
คิดเปนรอยละ 49.20 รองลงมา ประสบการณในการ
ทํางานตํ่ากวา 5 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 
29.20 และประสบการณในการทํางานระหวาง 5-10 ป 
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 21.60 
 
คําสําคัญ : การบริหารงานดานกิจการนักเรียน 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) 
study of student personal administration 
belonging to Primary School of Bangkok 
Metropolitan Administration (Eastern Zone) that 
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got all or some of national standards 2) 
comparing director, assistant director (general 
management department), the chef of student 
personal administration and faculty opinions 
sorted by school status such as school size and 
documentation status such as sex, position and 
working experience. 
The sample size of my study are 8 of 
directors from 8 schools, 3 of assistant directors 
(student personal administration department) 
from 3 schools (in condition of some schools 
didn’t have directors) and 182 of  the chef of 
student personal administration and faculty. The 
conclusion of sample size is 193. We chose the 
sample via Purposive Sampling Method and 
divided in 2 school groups. The schools got all of 
national standard that belonged to group 1 (1 
large and 3 small schools) and the other were in 
group 2 (1 large and 3 small schools). The tools 
of this research are structured interview and a 5 
point rating scale questionnaire of 56 items to 
collect the data. We analyzed data by descriptive 
statistics included percentage, mean and 
standard deviation. We found the Reliability by 
Conbrach’s Alpha Coefficient and approved the 
hypothesis by Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient and t-test (Independent 
Sample Group). 
The research findings were as follows. 
1. The opinions of group 1 and group 2 
were statically different at the level of .05 
2. This research compared director, 
assistant director (general management 
department), the chef of student personal 
administration and faculty opinions sorted by 
school status such as school size and 
documentation status such as sex, position and 
working experience. 
2.1 The sample of different school 
size had a non-significant different opinions for 
student personal administration belonging to 
Primary School of Bangkok Metropolitan 
Administration (Eastern Zone). 
2.2 The sample of different sex had a 
non-significant different opinions for student 
personal administration belonging to Primary 
School of Bangkok Metropolitan Administration 
(Eastern Zone) the data shown 144 female 63.80 
percent and 41 male 36.20 percent respectively. 
2.3 The sample of different position 
had a non-significant different opinions for 
student personal administration belonging to 
Primary School of Bangkok Metropolitan 
Administration (Eastern Zone) the data shown the 
most in 140 teacher positions 75.70 percent, 38 
chefs of student personal administration position 
20.50 percent, 4 directors position 2.20 percent 
and 3 assistant directors positions 1.60 percent 
respectively. 
2.4 The sample of different working 
experience had a non-significant different 
opinions for student personal administration 
belonging to Primary School of Bangkok 
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Metropolitan Administration (Eastern Zone) the 
data shown the most in 91 people that had more 
than 10 years working experience, 54 people for 
under 5 years working experience 49.20  percent, 
40 people for during 5–10 years working 
experience 21.60 percent respectively. 
 
Keywords : A study of student personal 
administration of administrator’s 
 
บทนํา 
ปจจุบันผังโครงสรางสถานศึกษาท่ีจัดแบงงาน
ตามภารกิจท่ีมาจากการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 39 จะแบงงานตามภารกิจออกเปน        
4 งาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารท่ัวไป (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545. 2547: 25) สถานศึกษาจึงมีหนาท่ีท่ีจะบริหาร
จัดการงานใหมีประสิทธิภาพ โดยท่ีการบริหารงาน
ท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบการบริหาร
สถานศึกษา ใหการบริหารงานทุกดานบรรลุผลตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว  ตลอดจนสง เส ริมการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครท่ี
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ ไดแก นิติธรรม คุณธรรม การ
มีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความคุมคา และความ
โปรงใส มีการนําระบบควบคุมภายในเขามาใชในการ
วางแผน  เพื่ อ ใหความเสี่ ยงลดลงอยู ในระ ดับ ท่ี
สถานศึกษายอมรับและมั่นใจไดวา การดําเนินงานของ
สถานศึกษาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ไดอยางมีประสิทธิภาพการจัดโครงสรางของสถานศึกษา
ท่ีระบุการจัดองคกรท่ีเก่ียวกับการบริหารงานกิจการ
นักเรียนตามขอบขายและภารกิจ แบงออกเปน 3 ขอ 
ดังน้ี  1. กิจกรรมนอกหลักสูตร ไดแก  1) กิจกรรม
สหกรณนักเรียน 2) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 3) 
กิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 4) 
กิจกรรมสภานักเรียนและการสงเสริมประชาธิปไตย 2. 
การใหบริการนักเรียน ไดแก 1) บริการอาหารกลางวัน
นักเรียน 2) บริการหองสมุด 3) บริการรับ-สงนักเรียน 
4) บริการไปรษณีย–โทรศัพท 5) บริการการเรียนวิชา
ทหาร 3. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก 1) งาน
ส ง เส ริม สุขภาพอนามัย  2 )  งานสวัส ดิการและ
ทุนการศึกษา 3) งานสงเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
4) การปองกันส่ิงเสพติดในโรงเรียน 5) การพัฒนา
ความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน (หนวยศึกษา
นิเทศน สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2551: 50)  
การบริหารงานกิจการนักเ รียน  จะอยู ใน
โครงสรางการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษา
จะตองมีระบบบริหารท้ังทางดานวิชาการ งบประมาณ 
บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมใหบุคลากรในสถานศึกษาได
ปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถ และจัดการศึกษา
ไดสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน ซึ่ง
องคกรการบริหารงานกิจการนักเรียน จะอยูในโครงสราง
ท่ีอาจจะแตกตางกันตามลักษณะและขนาดของ
สถานศึกษา 
ในปจจุบัน ยังพบปญหาเก่ียวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนานักเรียนอยูมาก ปญหาสําคัญในการ
บริหารกิจกรรมพัฒนานักเรียน คือ ครูไมใหความสําคัญ
กับการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ครูขาดความรู ความ
เขาใจ ปลอยใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมตามยถากรรม 
(อชิตา หาดอาน. 2545: 45) 
การบริหารจัดการกิจกรรม การเรียนรู ยังไมได
รับความสนใจจากทุกฝายอยางแทจริง การจัดกิจกรรม
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บางสวนจัดใหผูเรียนไดเลือกเรียนนอย ขาดการเตรียม
ความพรอมในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การ
ปฏิบัติและการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักเรียนยังไม
ประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ครูบางสวนยังขาดความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง ขาดการปฏิบัติและประเมินผล
ตามสภาพท่ีแทจริง การบริหารกิจกรรมนักเรียนสง
ผลกระทบตอนักเรียน ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมาย
การศึกษา (ประยูร ศรีประสาธน; และคณะ. 2546: 76) 
การแบงกลุมการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต 
มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม วิถี
การดํารงชีวิตของกรุงเทพมหานคร ไดปรับปรุงการ
แบงกลุมการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต เพื่อใหการ
บริการ  สามารถสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประโยชน
ในการประสานงาน การกํากับ และติดตามการปฏิบัติงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
โดยสํานักการศึกษาไดแบงกลุมการปฏิบัติงานออกเปน 
6 กลุม ดังน้ี 1. กลุมกรุงเทพกลาง 2. กลุมกรุงเทพใต 3. 
กลุมกรุงเทพเหนือ 4. กลุมกรุงเทพตะวันออก 5. กลุม
กรุงธนเหนือ และ 6. กลุมกรุงธนใต (สํานักการศึกษา.  
2552: Online)  
กลุมกรุงเทพตะวันออก ท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา 
ประกอบดวย 8 สํานักงานเขต ไดแก เขตบางกะป เขต
สะพานสูง เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขต
มีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา ซึ่งกลุม
กรุงเทพตะวันออก มีผลการประเมินของสมศ. รอบท่ี
สอง (พ.ศ. 2549-2553) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน: 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีท้ังโรงเรียนท่ีผาน
เกณฑการประเมินในระดับดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง 
ในมาตรฐานดานผูบริหาร จํานวน 5 มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐานท่ี 10-14 จํานวน 15 ตัวบงชี้ น้ัน โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก) มีบางโรงเรียนท่ีมาตรฐานดานผูบริหาร ไม
ผานเกณฑการประเมินของ สมศ. โดยมีเกณฑในระดับ
พอใช  และตองปรับปรุง  จํานวน  4 โรงเรียน  การ
บริหารงานของผูบ ริหารสถานศึกษาเหตุใดบาง
มาตรฐานจึงไมผานการประเมิน 
จากการศึกษา คนควาขอมูลดานตางๆ ผูวิจัย
จึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาการ
บริหารงานดานกิจการนักเรียน ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก)  ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหาร
ในการนํามาปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการบริหาร 
งานกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การ ศึกษาคนคว าวิ จั ย ในค ร้ัง น้ี เ กิดจาก
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร (คูมือการบริหารจัดการในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานท่ัวไป. 2551: 
1-79) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย โดยผูวิจัยนํามา
ประยุกตเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1. โรงเรียนที่ผานการ
ประเมิน “สมศ.”  
รอบที่สอง   (พ.ศ.
2549-2553) 
2. สถานภาพของ
โรงเรียน 
3. สถานภาพของผูให
ขอมูล 
 
การบริหารงาน 
ดานกิจการนักเรียน 
1. กิจกรรมนอก
หลักสูตร 
2. การใหบริการ
นักเรียน  
3. ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน  
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี มีความมุงหมายของการวิจัย 
ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานดานกิจการ
นักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) 
2. เ พื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบคว าม คิด เ ห็ น ขอ ง
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน (ฝาย
บริหารงานทั่วไป) หัวหนากิจกรรมงานกิจการนักเรียน 
และครูท่ีมีตอการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กลุมกรุงเทพตะวันออก) จําแนกตามสถานภาพของ
โรงเรียน และสถานภาพของผูใหขอมูล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
เพื่อใหการวิจัยคร้ังน้ีเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ผูวิจัยไดต้ังสมมุติฐานของการวิจัยไว ดังน้ี 
1. กลุมโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานของ สมศ . 
(ผานทุกมาตรฐาน) และกลุมโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน
ของ สมศ. (ผานบางมาตรฐาน) มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก) แตกตางกัน 
2. กลุมตัวอยางท่ีมีขนาดของโรงเรียน  ท่ี
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานดาน
กิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก)
แตกตางกัน 
3. กลุมตัวอยางท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กลุมกรุงเทพตะวันออก) แตกตางกัน 
4. กลุมตัวอยางท่ีมีตําแหนงท่ีแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กลุมกรุงเทพตะวันออก) แตกตางกัน 
5. กลุมตัวอยาง ท่ีมีประสบการณในการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  (กลุมกรุงเทพตะวันออก) 
แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทํา
การเลือกกลุมประชากร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 
รองผูอํานวยการโรงเรียน (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
หัวหนากิจกรรมงานกิจการนักเรียน และครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก) ในปการศึกษา 2552 ท่ีผานการประเมิน
การตรวจสอบคุณภาพการ ศึกษา ท่ี ดํา เ นินการ
ตรวจสอบโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) “สมศ.” รอบท่ี
สอง (พ.ศ. 2549-2553) ซึ่งโรงเรียนท่ีอยูในกลุมกรุงเทพ
ตะวันออก รวมท้ังส้ิน 114 โรงเรียน กลุมตัวอยางการ
วิจัย ทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จํานวน  
8 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน (ฝายบริหารงานท่ัวไป) 
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 3 คน (เน่ืองจากบางโรงเรียน
ไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน) หัวหนากิจกรรมงาน
กิจการนักเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) จํานวน 182 
คน โดยแบงเปน 2 กลุมโรงเรียน คือ กลุมท่ี 1 โรงเรียน
ท่ีไดมาตรฐาน  สมศ .  (ผานทุกมาตรฐาน) ในราย
มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานท่ี 10-14 มีท้ังหมด   
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4 โรงเรียน  ไดแก โรงเรียนขนาดใหญ 1 โรงเรียน และ
โรงเ รียนขนาดเล็ก  3 โรงเ รียน  และโรงเ รียนท่ีได
มาตรฐาน สมศ. (ผานบางมาตรฐาน) ในรายมาตรฐาน
ดานผูบริหาร มาตรฐานที่ 10-14  มีท้ังหมด 4 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนขนาดใหญ 1 โรงเรียน และโรงเรียน
ขนาดเล็ก 3 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง 8 โรงเรียน รวม
ท้ังส้ิน 193 คน สงแบบสอบถาม จํานวน 193 ฉบับ 
และดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ไดรับคืนเปนฉบับ
สมบูรณ จํานวน 185 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.85  
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี      
2 แบบ ไดแก   
แบบที่ 1 แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สัง กัดกรุงเทพมหานคร  โดยแบบ
สัมภาษณ ผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสัมภาษณผูอํานวยการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน  
3 คน และรองผูอํานวยการโรงเรียน (ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป) โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน  3  คน  รวมท้ัง ส้ิน  6  คน  โดยผูวิจัย เปนผู
สัมภาษณ และบันทึกขอมูลการสัมภาษณดวยตนเอง 
แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหการสัมภาษณ 
จํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ เร่ือง การบริหารงาน
ดานกิจการนักเรียน (กิจกรรมนอกหลักสูตร) จํานวน 4 ขอ 
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ เร่ือง การบริหารงาน
ดานกิจการนักเรียน (การใหบริการนักเรียน) จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ เร่ือง การบริหารงาน
ดานกิจการนักเรียน (ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน) 
จํานวน 5 ขอ   
แบบที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการ
บริหารงานดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก) โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูอํานวยการ
โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน (การบริหารงาน
ท่ัวไป) หัวหนากิจกรรมงานกิจการนักเรียน (ครูสาย
ผูสอนแตไดรับหนาท่ีใหเปนหัวหนากิจกรรมงานกิจการ
นักเรียน) และครู (ครูสายผูสอนแตไมไดรับหนาท่ีให
เปนหัวหนากิจกรรมงานกิจการนักเรียน) โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก) แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ
ของโรงเรียน และสถานภาพของผูใหขอมูล 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นการ
บริหารงานดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพ
ตะวันออก) จํานวน 56 ขอ 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ และ
นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาสรางแบบสอบถาม 
โดยผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือใหคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงดาน
เน้ือหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ แลวจึง
นํามาปรับปรุงแกไข จากนั้นไดนําไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือในการทําวิจัย (Try Out) 
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน 
(ฝายบริหารงานท่ัวไป) หัวหนากิจกรรมงานกิจการ
นัก เ รียน  และค รู โ ร ง เ รี ยนประถม ศึกษา  สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ท่ีมิไดเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
จํานวน 47 คน นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อตรวจหาคา
ความเชื่อมั่นของ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9703 
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี  วิเคราะหขอมูลดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows (Statistical Package for Social 
Sciences/Windows) ในการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
และทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  โดยใชการ
วิ เคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
การเปรียบเทียบโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน สมศ. (ผานทุก
มาตรฐาน) และโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน สมศ. (ผานบาง
มาตรฐาน) หาคาโดยใชสถิติ t-test (Independent 
Sample Group) 
  
สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย การศึกษา การบริหารงาน
ดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  (กลุมกรุงเทพตะวันออก)     
สรุปผลไดดังน้ี 
การบริหารงานดานกิจการนักเ รียนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กลุมกรุงเทพตะวันออก) ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) 
ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร  2) ดานการใหบริการ
นักเรียน และ 3) ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ดานกิจกรรมนอกหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน และรายขอ พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการ
บริหารงานอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจาก
คาคะแนนความคิดเห็นจากมากไปนอย ดังน้ี มากที่สุด 
ไดแก  กิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และ
ส่ิงแวดลอม รองลงมา ไดแก กิจกรรมสภานักเรียนและ
การสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
และกิจกรรมสหกรณนักเรียนนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
ดานการใหบริการนักเรียน เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงาน
อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานอยูใน
ระดับมาก ไดแก บริการอาหารกลางวันนักเรียน และ
บริการหองสมุด และมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงาน
อยูในระดับปานกลาง ไดแก บริการรับ-สงนักเรียน 
บริการไปรษณีย-โทรศัพท และบริการการเรียนวิชา
ทหาร ตามลําดับ 
 ด านระบบดูแลช วย เห ลือ นัก เ รียน  เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน และรายขอ พบวา มีระดับความ
คิดเห็นตอการบริหารงานอยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับจากคาคะแนนความคิดเห็น ดังน้ี มากที่สุด 
ไดแก การปองกันส่ิงเสพติดในโรงเรียน รองลงมา ไดแก 
การพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
งานสงเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน งานสวัสดิการ
และทุนการศึกษา และงานสงเสริมสุขภาพอนามัย  
นอยท่ีสุด ตามลําดับ 
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย สรุปผลได ดังน้ี 
1. กลุมโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน สมศ. (ผานทุก
มาตรฐาน) และกลุมโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน สมศ. (ผาน
บางมาตรฐาน) มีความคิดเห็นตอการบริหารงานดาน
กิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน (ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป) หัวหนากิจกรรมงานกิจการนักเรียน และครูท่ีมี
ตอการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุม
กรุงเทพตะวันออก) จําแนกตามสถานภาพของโรงเรียน 
ไดแก ขนาดของโรงเรียน และสถานภาพของผูใหขอมูล 
ไดแก เพศ ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 
สรุปผลได ดังน้ี 
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2.1 กลุมตัวอยางท่ีมีขนาดโรงเ รียนท่ี
แตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการบริหารงานดาน
กิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) ไม
แตกตางกัน 
2.2 กลุมตัวอยางท่ีมีเพศที่แตกตางกันจะ
มีความคิดเห็นตอการบริหารงานดานกิจการนักเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กลุมกรุงเทพตะวันออก) ไมแตกตางกัน โดยพบวา ผูให
ขอมูลเปนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 144 คน คิดเปน
รอยละ 63.80 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 41 คน 
คิดเปนรอยละ 36.20 ตามลําดับ 
2.3 กลุมตัวอยางท่ีมีตําแหนงท่ีแตกตาง
กันจะมีความคิดเห็นตอการบริหารงานดานกิจการ
นักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) ไมแตกตาง
กัน โดยพบวา ตําแหนงครู มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 
140 คน คิดเปนรอยละ 75.70 รองลงมา ตําแหนง
หัวหนากิจกรรมงานกิจการนักเรียน จํานวน 38 คน   
คิดเปนรอยละ 20.50 ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.20 และตําแหนงรอง
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
1.60 ตามลําดับ 
2.4 กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) ไม
แตกตางกัน โดยพบวา ประสบการณในการทํางาน
มากกวา 10 ป มีจํานวนมากที่ สุด จํานวน 91 คน      
คิดเปนรอยละ 49.20 รองลงมา ประสบการณในการ
ทํางานตํ่ากวา 5 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 
29.20 และประสบการณในการทํางานระหวาง 5-10 ป 
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 21.60 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
การศึกษาการบริหารงานดานกิจการนักเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กลุมกรุงเทพตะวันออก) จากการวิจัยคร้ังน้ี มีขอคนพบ
จากการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
ดานกิจกรรมนอกหลัก สูตร  มีระ ดับการ
บริหารงานอยูในระดับมาก ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุม
กรุงเทพตะวันออก)  ไดมีการจัดกิจกรรมสหกรณ
นักเรียนโดยผูบริหารโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม
สหกรณในโรงเรียน สอดคลองกับความตองการของครู 
ผูปกครอง และนักเรียน ผูบริหารโรงเรียนมีการติดตาม
และประเมินผลการใหบริการที่เปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงและพัฒนางานในโรงเรียน ในทางปฏิบัติ
ผูบริหารโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมสหกรณ และดําเนินการตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารหลักฐานตางๆ เชน ทะเบียน
สมาชิก ระเบียบขอบังคับของกิจกรรมสหกรณ และ 
การจัดทําบัญชี  
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยรวมมีระดับ
การบริหารงานอยูในระดับมาก ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหาร
สงเสริมใหจัดกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติให    
คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยาง
ตอ เ น่ือง  ผูบ ริหารโรง เ รียนประถมศึกษา  สั งกัด
กรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) ใหความ
สนใจ สนับสนุน ประสานงาน และติดตามงานอยาง
สม่ําเสมอ สรุปและประเมินผล ปรับปรุงแกไขการจัด
กิจกรรมเพื่อใหเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยาง
แทจริง และวางแผนและกําหนดแนวทางเพื่อสงเสริม
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การจัดกิจกรรมนักเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมอยาง
หลากหลายตามความถนัด และความสนใจ สถานศึกษา
จะดําเนินการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรมในการดํารงชีวิต การท่ีจะบรรลุเปาหมายของ
การพัฒนาคุณภาพดังกลาว จําเปนตองใหความสําคัญ
กับการสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนโดยการ
บริหารกิจกรรมพัฒนานักเรียนนอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ  
กิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม โดยรวมมีระดับการบริหารงานอยูในระดับ
มากทุกขอ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดาน
ศาสนา (ตามศรัทธา) ท่ีหลากหลาย สนับสนุนและ
สงเสริมใหนักเรียนชื่นชม  สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดีงามของทองถิ่น และของไทย โดยจัด
กิจกรรมใหเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทย และ
ภูมิปญญาทองถิ่นของตน อํานวยความสะดวกในดาน
สถานท่ีและส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา และใหการสนับสนุน ประสาน ติดตามงาน และ
สรุปประเมินผล เพื่อปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรม
เพื่อใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด  
กิ จกรรมสภา นัก เ รี ยนและการส ง เส ริม
ประชาธิปไตย โดยรวมมีระดับการบริหารงานอยูใน
ระดับมากทุกขอ  ผูบริหารมีการออกคําส่ังแตง ต้ัง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนและการสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเปนระบบ 
สงเสริมการจัดกิจกรรมใหรูจักระเบียบวินัย สิทธิ และ
หนาท่ีในการกลาแสดงออก  ผูบริหารมีการจัดทํา
ธรรมนูญโรงเรียนและมีกิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน 
การประชุมสภานักเ รียน  เพื่ อส ง เส ริมความเปน
ประชาธิปไตยอยางสม่ําเสมอตามครรลองคลองธรรม
เปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
และติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมและเปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็น  เพื่อนําความคิดเห็นน้ันมา
ปรับปรุง และพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ  
การบริหารงานดานกิจการนักเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุม
กรุงเทพตะวันออก) ดานการใหบริการนักเรียน ผูบริหาร
มีการบริหารงานดานกิจการนักเรียน ผลรวมดานการ
ใหบริการนักเรียน มีระดับการบริหารงานอยูในระดับ
ปานกลาง บริการอาหารกลางวันนักเรียน โดยรวมมี
ระดับการบริหารงานอยูในระดับมากทุกขอ ผูบริหาร
จัดบริการอาหารกลางวัน  อาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ สงเสริมการจัดกิจกรรมการฝกนิสัยท่ีดีใน
การรับประทานอาหาร มารยาทในการรับประทาน
อาหาร และมารยาททางสังคม สงเสริมการจัดสภาพแวดลอม 
และสถานท่ีในการประกอบอาหารท่ีเปนสัดสวน 
สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และหลักสุขาภิบาล และมี
การเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน ดานภาวะโภชนาการ
อยางเปนระบบ  
บ ริ ก า รห อ ง สมุ ด  โ ดย ร วมมี ร ะ ดั บก า ร
บริหารงานอยูในระดับมากทุกขอ โดยผูวิจัยเห็นวา
ผูบริหารสงเสริม และจัดหาใหมีหองสมุด วัสดุอุปกรณ 
ใหเพียงพอและตรงตามความตองการของผูใชบริการ
เพื่อการบริการอยางท่ัวถึง ผูบริหารมีการประเมินผล
การดําเนินงานและนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการจัดบริการหองสมุดใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน ในรูปแบบของการประชุม ปรึกษา 
หารือเพื่อกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมหองสมุดใน
รูปแบบของคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ และสงเสริมการ
ใหบริการกิจกรรมท่ีทันสมัย เชน การยืม การสงคืน  
การสืบคนดวยระบบคอมพิวเตอร Internet E-book 
CD-Rom วีดีทัศน แถบเสียง ฯลฯ 
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บริการรับ-สงนักเรียน โดยรวมมีระดับการ
บริหารงานอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยผูวิจัย    
เห็นวาผูบริหารสรรหา และจัดบุคลากรเพื่อใหบริการ
ตรงตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ มี
การวางแผนและดําเนินการตามศักยภาพ และบริบท
ของโรงเรียน มีการสํารวจขอมูล ปญหาและความตองการ
ในการรับบริการดานตาง  ๆอยางสม่ําเสมอ และประสานงาน 
กํากับ ติดตามและอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ
อยางท่ัวถึง  
บริการไปรษณีย-โทรศัพท โดยรวมมีระดับการ
บริหารงานอยูในระดับปานกลางทุกขอ  ผูบริหาร
วางแผนดําเนินการตามศักยภาพของโรงเรียน จัด
บุคลากร วัสดุอุปกรณ เคร่ืองใชเพื่อใหบริการ บริการให
คําแนะนํา อํานวยความสะดวก ติดตามและประสานงาน 
และสํารวจขอมูล ปญหาและความตองการในการรับ
บริการดานตางๆ ระดับการบริหารงานอยูในระดับ  
ปานกลาง เน่ืองดวยทางโรงเรียนไมไดจัดใหมีการ
บริการไปรษณีย-โทรศัพทดวยตนเอง จะมีบริษัทเอกชน
ภายนอกเขามาดําเนินการติดตอการใหบริการ เชน การ
ติดต้ังโทรศัพทสาธารณะภายในโรงเรียน  
บริการการเรียนวิชาทหาร ระดับการบริหารงาน
อยูในระดับปานกลาง ไดแก ผูบริหารติดตามงาน 
ประเมินผลงาน และมีการใหบริการอยางตอเน่ือง 
สํารวจและจัดระบบขอมูลพื้นฐานผูรับบริการในดาน
ตางๆ และหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ ส่ิงอํานวย
ความสะดวก เพื่อสนับสนุนการใหบริการนักเรียนจาก
หนวยงานตนสังกัด และผูมีจิตศรัทธาบริจาค และระดับ
การบริหารงานอยูในระดับนอย ไดแก ประชุมบุคลากร 
นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
สรางความเขาใจรวมกัน ระดับการบริหารงานอยูใน
ระดับปานกลาง เน่ืองดวยบางโรงเรียนเปนโรงเรียนท่ี
เปดทําการสอนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
จึงไมมีการเปดทําการเรียนการสอนในรายวิชาทหาร 
เชน รายวิชาทหารรักษาดินแดน (รด.) จะมีบางโรงเรียน
ท่ีเปนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเปนโรงเรียน
ขนาดใหญ-ขนาดใหญพิเศษ เปดทําการสอนในรูปแบบ
โรงเรียนขยายโอกาส จึงมีการเรียนการสอนในรายวิชา
ทหาร เปนตน  
การบริหารงานดานกิจการนักเ รียนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กลุมกรุงเทพตะวันออก) ดานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ผูบริหารมีการบริหารงานดานกิจการนักเรียน 
ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปรากฏผลดังน้ี 
ผลรวมดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี
ระดับการบริหารงานอยูในระดับมาก งานสงเสริม
สุขภาพอนามัย โดยรวมมีระดับการบริหารงานอยูใน
ระดับมากทุกดาน ผูบริหารจัดกิจกรรมใหความรู เชน 
การอบรม การจัดนิทรรศการ และการจัดปายนิเทศ 
ประสานงาน ติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ศึกษาความพรอม
ในการใหบริการสุขภาพดานตางๆ เชน บุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ อาคารสถานท่ี ตรวจสุขภาพ รับวัคซีน การ
ออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ และประชุม
คณะกรรมการ  เพื่อวางแผนระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เชน การจัดทําทะเบียนสุขภาพ สํารวจปญหา
ความตองการ ปรึกษาใหการดูแลเบื้องตนและการสง
ตอ (ถามี) งานสวัสดิการและทุนการศึกษา โดยรวมมี
ระดับการบริหารงานอยูในระดับมากทุกดาน ผูบริหาร
จัดบริการชวยเหลือนักเ รียนอยาง ท่ัว ถึง  โดยให
สอดคล อ งกับความต อ งการของ นัก เ รี ยน  เ ช น       
เคร่ืองเขียน เส้ือผา ทุนการเรียน การประกันอุบัติเหตุ 
เคร่ืองอุปโภค อาหารเสริม (นม) อาหารเชา และติดตาม
ประเมินผลการใหบริการ เพื่อปรับปรุงการใหความ
ชวยเหลือตอไป แสวงหาเงินทุนหรือส่ิงของจากชุมชน   
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ผูมีจิตศรัทธา ท้ังภาครัฐและเอกชน และเก็บรวมรวม
ขอมูลนักเรียนท่ีขาดแคลน และตองการความชวยเหลือ
ดานสวัสดิการตางๆ 
งานส ง เส ริมความปลอดภัยในโรง เ รียน 
โดยรวมมีระดับการบริหารงานอยูในระดับมากทุกดาน 
ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมท่ีสะอาด เปนระเบียบและ
ปลอดภัย วางมาตรการโดยการแตงต้ังคณะกรรมการ 
เพื่อกํากับ ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนท้ังในและ
นอกเวลาทําการอยางเปนระบบ รับฟงความคิดเห็นถึง
สภาพปญหา และอุปสรรค พรอมท้ังหาแนวทางในการ
ดําเนินงานแกไขและปรับปรุง ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พรอมท้ังสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
การปองกันส่ิงเสพติดในโรงเรียน โดยรวมมี
ระดับการบริหารงานอยูในระดับมากทุกดาน ผูบริหาร
เปนตัวอยางในการไมของเกี่ยวกับส่ิงเสพติดท้ังหลาย ท่ี
สามารถเปนบอนทําลายความเชื่อมั่นของบุคลากร 
นักเรียน และผูปกครอง สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีให
ความรูเก่ียวกับการดูแลตนเอง และการปองกันตนเอง
ใหหางไกลจากส่ิงเสพติด จัดระบบการปองกันให
สถานศึกษา ครู และนักเรียนปลอดสารพิษ ส่ิงเสพติด 
อาชญากรรม และอบายมุข และติดตาม ประเมินผล
การจัดกิจกรรม เพื่อปรับปรุงวิธีดําเนินการใหเกิด
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
การพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย
นักเรียน โดยรวมมีระดับการบริหารงานอยูในระดับมาก
ทุกดาน  ผูบริหารสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวิ นัย 
คุณธรรม และจริยธรรม เชน พัฒนาสังคม การใชเวลา
วางใหเปนประโยชน ยกยองใหกําลังใจผูท่ีประพฤติดี 
ศึกษาสภาพปญหา  พฤติกรรมนักเ รียน  ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของเพื่อวางแผนงานปกครองนักเรียน 
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานความประพฤติ
และระเบียบวินัยนักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร
จัดการ ไดแก นิติธรรม คุณธรรม การมีสวนรวม ความ
รับผิดชอบ ความคุมคา  และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) โรงเรียนท่ี
ไดมาตรฐาน สมศ. (ผานบางมาตรฐาน) ควรเปดโอกาส
ใหมีการศึกษา ดูงานโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน สมศ. 
(ผานทุกมาตรฐาน) โดยคํานึงถึงสถานภาพและบริบท
ของโรงเรียนท่ีมีความใกลเคียงกัน เพื่อนําแนวทางใน
การพัฒนาของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณภาพผานเกณฑ
การประเมินมาปรับปรุงและแกไขจุดบกพรองตาม
สภาพบริบทของโรงเรียนตนเอง 
1.2 ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) โรงเรียนท่ี
ไดมาตรฐาน สมศ. (ผานบางมาตรฐาน) ควรเปดโอกาส
ใหผูใตบังคับบัญชา และนักเรียนมีการแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนางานดานกิจการนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อนําผลความคิดเห็นในแตละดานมา
ปรับปรุง  พัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารงาน 
1.3 ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก) ควรมีการ
ประชุมบุคลากร นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อสรางความเขาใจรวมกันประเด็นท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานดานกิจการนักเรียนในบางกรณี
ท่ีมีการบริหารงานไมตรงกับกระบวนการทํางาน เชน 
โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปดทําการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 ตามกลุมงานการบริหารงาน
ท่ัวไป  งานกิจการนักเรียน  ในดานภาระงานการ
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ใหบริการนักเรียน  รายดานบริการรับ-สงนักเรียน 
ไปรษณีย-โทรศัพท บริการเรียนวิชาทหาร หากไมจัดให
มีกระบวนการทํางานในดานใด ควรชี้แจงใหทราบถึง
นโยบาย ความเปนเหตุและผลในทางปฏิบัติใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาถึงสภาพปญหา และ
ความตองการของครู และนักเรียนในการบริหารงาน
ดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2.2 ควรมีการศึกษาปจจัย ท่ีสงผลให
โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.ใน
รอบท่ีสอง ท้ังในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหาร 
งานบุคคล  การบริหารงานงบประมาณ  และการ
บริหารงานท่ัวไป เพื่อเปนประโยชนและเปนขอมูลใน
การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 
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